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Аннотация. В статье раскрыта тема управления денежными потоками, 
являющийся важнейшим элементом финансовой политики компании. 
Приведены основные проблемы и пути решения данного вопроса в целях 
оптимизации денежных средств организации. 
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Определение «управления денежного потока» можно обобщить 
как процесс мониторинга, анализа и оптимизации чистого денежного потока, 
рассчитанный как разница между притоком денежных средств и их оттоком.  
В чем состоит важность управления денежного потока? По данным 
исследования, проведенного Джесси Хэйген из Банка США, 82% 
организаций становятся банкротами по причине неэффективной системы 
управления денежными потоками. Если ваша компания постоянно тратит 
больше, чем зарабатывает, то это создает проблемы с точки зрения потока 
денежной наличности, которые серьезно сказываются на финансовом 
состоянии организации. Для малых предприятий наиболее важным аспектом 
управления денежными потоками является предотвращение увеличения 
дефицита наличных средств, вызванного слишком большим разрывом между 
притоками и оттоками денежных средств.  
Что касается строительной отрасли, то она всегда имела цикличный 
характер, и застройщики часто сталкиваются с проблемами наличия 
денежных средств. Для строительства требуются значительные 
первоначальные капиталовложения, происходит постоянный отток денежных 
средств для совершений тех или иных операций. Многие строительные 
компании были вынуждены заявить о банкротстве из-за преобладания 
отрицательного денежного потока в течение продолжительного периода 
времени.  
Любой бизнес, который подвергается быстрому расширению, может 
столкнуться с проблемами денежных потоков. Его расширение обычно 
связано с увеличением затрат на рабочую силу в связи с наймом 
дополнительных сотрудников, затрат на рекламу, повышением арендной 
платы за дополнительные помещения, привлечением дополнительных 
капиталовложений на покупку нового оборудования и т.д. Необходимость 
поддерживать повышенный уровень запасов также может привести 
к уменьшению резервов денежных средств. 
Предоставление кредитов другим компаниям является еще одним 
распространенным способом для компании столкнуться с проблемами 
по наличию необходимого объема денежных средств. Выставление счетов 
обычно выполняется на 30 или 60-дневных условиях, и довольно часто 
покупатели или заказчики задерживают выплаты, что может привести к тому, 
что ваша компания останется в критическом положении по причине нехватки 
денежных средств. 
Как собственник компании, вам необходимо регулярно анализировать 
денежные потоки и использовать прогнозирование движения денежных средств, 
чтобы вы могли предпринять шаги, необходимые для устранения проблем 
с денежными потоками. Это первый шаг в управлении денежными потоками. 
Второй шаг управления денежными потоками – разработка 
и использование стратегий, которые будут поддерживать адекватный 
денежный поток для вашего бизнеса. Одной из наиболее полезных стратегий 
для малого бизнеса является сокращение периода обращения денежных 
средств. Каждая фирма без вреда для производства стремится ускорить 
оборачиваемость денежных средств. Это ведет к увеличению прибыли, 
поскольку сокращение периода обращения уменьшает потребность во 
внешних источниках финансирования, снижая тем самым себестоимость 
реализованной продукции.  
Если ваш бизнес находится на этапе роста, то вам, возможно, необходимо 
будет сделать один или несколько капиталовложений. На сегодняшний момент, 
долговое и долевое финансирование является одним из основных способов 
привлечения денежных средств. Основным преимуществом долгового 
финансирования над долевым финансированием является то, что владельцы 
бизнеса не должны отказываться от частичного владения бизнесом и поэтому 
сохраняют полный контроль. Какая бы форма финансирования не требовалась, 
жизненно важно иметь обновленный бизнес-план для представления 
финансовым учреждениям или инвесторам, который демонстрирует, в чем 
заключается необходимость и выгодность вложения денежных средств в данное 
предприятие. 
Как говорится, деньги правят миром и когда наступают тяжелые 
времена, доступ к деньгам становится ограниченным. В такие моменты 
малым предприятиям необходимо предпринять меры для обеспечения 
движения денежных средств. Вашему вниманию предлагаются несколько 
советов, как остаться на плаву при наличии проблем с денежными 
средствами: 
1. Смотрите в оба. Для того, чтобы пережить любой «шторм», 
необходимо, во-первых, знать о том, что он надвигается и в каком 
направлении он движется. Следите за основными показателями, 
характеризующие финансовое состояние вашего предприятия и будьте 
в курсе изменений экономической ситуации на микро- и макроуровнях. Вам 
необходимо подготовить прогнозы движения денежных средств 
на следующий год. Это поможет увидеть, какие изменения необходимо 
внести и когда.  
2. Пересмотрите свою кредитную политику и проанализируйте 
дебиторскую задолженность по вашим покупателям/заказчикам. Управление 
дебиторской задолженностью является важной частью управления денежными 
потоками. Задачами еѐ анализа является выявление размеров и динамики 
неоправданной задолженности, причин ее возникновения и роста. Особое 
внимание следует уделить просроченной дебиторской задолженности. Важно, 
чтобы как можно реже требовалось списание дебиторской задолженности 
в результате ее просрочки или других причин признать ее безнадежной к 
взысканию. 
3. Принять меры для ускорения платежей. Во-первых, оперативное 
выставление счет-фактуры. Если вы откладываете выставление счет-
фактуры, то это приводит клиенту на мысль, что вам все равно, сколько 
времени потребуется для получения ваших денег. Во-вторых, можно 
рассмотреть меры по поощрению своевременной оплаты, например, четкое 
указание сроков оплаты и направление контрагенту уведомлений 
по просрочке платежа.  
4. Рассмотрите ситуацию отсрочки платежа поставщикам. Одним 
из способов уменьшения расходования денежных средств является отсрочка 
платежей по текущим обязательствам. Вопрос предоставления отсрочки 
лучше заранее прописать в договоре (условия, сроки предоставления 
отсрочки), чтобы в дальнейшем не возникло судебным споров. 
5. Пересмотрите договоры, заключенные с контрагентами. 
Предоставляется возможность также к переходу с теми либо иными 
поставщиками на не денежные формы расчетов: бартер, взаимозачет, 
расчеты векселями и так далее.  
6. Используйте инструменты управления денежными потоками. 
Существует множество программных продуктов, предназначенных 
для управления денежными потоками, прогнозирования и бюджетирования, 
таких как Pulse и Float, которые могут напрямую взаимодействовать 
с популярными программными продуктами бухгалтерского учета. 
Таким образом, следуя приведенным выше предложениям, вам будет 
намного легче поддерживать баланс между потоками и оттоками денежных 
средств и тем самым улучшать финансовое состояние вашего предприятия.  
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